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Summoning artists to participate
In the august occasions of the state
Seems something artists ought to celebrate.
Today is for my cause a day of days.
And his be poetry’s old-fashioned praise
Who was the first to think of such a thing.
This verse that in acknowledgement I bring
Goes back to the beginning of the end
Of what had been for centuries the trend;
It makes the prophet in us all presage
The glory of a next Augustan age
Of a power leading from its strength and pride,
Of a young ambition eager to be tried,
Firm in our free beliefs without dismay,
In any game the nations want to play,
A golden age of poetry and power
Of which this noonday’s the beginning hour.
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